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RESUMEN 
 
x 
  
 
El presente trabajo de investigación denominado “Influencia de la Evasión Fiscal en el 
Crecimiento Económico de la Provincia de San Martin en el periodo 2010 - 2014”, se ha 
desarrollado usando la metodología de revisión bibliográfica y documental, bajo la 
perspectiva de que la información recolectada es la que verdaderamente informa acerca 
de la situación relacionada con el tema de investigación. 
Para ello se ha recurrido a documentos, como tesis y direcciones de Internet, para la 
recolección de información. El tema de investigación ha dado como resultado el 
conocimiento de las múltiples causas de cómo la evasión tributaria es un mal que aqueja 
no solo a nuestro país, sino también a aquellos que utilizan tecnologías avanzadas para 
detectar dicho problema. 
Se concluye que la evasión tributaria solo se evitará cuando se tome conciencia de que la 
tributación no es una obligación sino un deber con el Estado. Asimismo, si el estado es 
considerado como una gran empresa, necesita recursos para llevar a cabo su gestión, y 
estos recursos se consiguen gracias a la tributación. 
PALABRAS CLAVE: Evasión Fiscal, Crecimiento Económico. 
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ABSTRACT 
 
xi 
 
 
The present research work called “Influence of the fiscal evasion in the economic growth 
of the province of san martin in the period 2010 - 2014 ", has been developed using the 
methodology of bibliographical and documentary revision, with the perspective that the 
information collected is which really informs about the situation related to the research 
topic. 
For this purpose, documents such as theses and Internet addresses have been used for the 
collection of information. The research topic has resulted in a knowledge of the multiple 
causes of how tax evasion is an evil that afflicts not only our country, but also those who 
use advanced technologies to detect this problem. 
It is concluded that tax evasion will only be avoided when it becomes aware that taxation 
is not an obligation but a duty to the State. Likewise, if the state is considered as a large 
company, it needs resources to carry out its management, and these resources are 
achieved through taxation. 
KEY WORDS: Fiscal Evasion, Economic Growth. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente siglo XXI ha sido promisorio para América Latina. En la última década 56 
millones salieron de la pobreza y hubo una fuerte movilidad social de la mano de un 
crecimiento que permitió ejecutar políticas redistributivas. Sin embargo, En sociedades con 
una desigualdad tan fuerte como América latina, no basta con redistribuir con programas de 
gasto social. Se necesita una reforma impositiva que garantice una mayor equidad en la 
distribución del ingreso. A la desaceleración económica se añade una estructura impositiva 
regresiva que ha contribuido a que América Latina se gane el mote de "la zona más desigual 
del planeta". El grueso de la recaudación fiscal se basa en impuestos indirectos o al consumo 
que cobran lo mismo sin distinguir entre ricos y pobres. Es así que menos de un tercio de la 
recaudación proviene de impuestos directos (a la renta o ganancias y riqueza) considerados 
más equitativos porque pueden graduar la tributación en torno al principio del que más tiene 
más paga. En países escandinavos como Noruega, Suecia y Dinamarca la relación entre 
ambos tipos de impuestos es exactamente la opuesta. Justo, M. (Setiembre del 2014). 
Impuestos: la gran reforma pendiente de América Latina. BBC Mundo. Recuperado de 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140910 economía reforma fiscal américa 
latina. 
La evasión tributaria es causal de la falta de una adecuada difusión por parte del Estado 
respecto a los tributos y el objeto de los mismos, trae consigo la ausencia de una cultura de 
conciencia tributaria y origina que los contribuyentes se encuentren más propensos a caer en 
la evasión y elusión tributaria”. Tarrillo (2010). 
La mayoría de países de América Latina ha mejorado sus resultados fiscales en los últimos 
años. El déficit, por ejemplo, ha descendido significativamente, pero los resultados fiscales 
están todavía muy lejos de equipararse a las cifras de referencia de la OCDE. También existen 
marcadas diferencias en el modo en que se estructuran los ingresos públicos, el grado de 
descentralización de los sistemas fiscales y la cantidad y calidad de los servicios públicos 
que reciben los ciudadanos a cambio de sus impuestos. Una política fiscal bien administrada 
puede constituir la base de un contrato social renovado entre los latinoamericanos y sus 
gobiernos. Para ello es fundamental proporcionar bienes y servicios públicos mejores y más 
justos, que pueden contribuir igualmente a la consolidación democrática en la región. El 
efecto que las políticas fiscales tienen en el desarrollo de los países es una cuestión no exenta 
de controversia. Algunos expertos señalan que los impuestos suponen un freno al crecimiento 
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económico, y abogan por mantenerlos a un nivel mínimo; otros consideran que la política 
fiscal puede servir como mecanismo de estabilización de los ciclos económicos, evitando las 
escaladas bruscas en los precios y el desempleo. Va siendo hora de promover una tercera 
perspectiva: la política fiscal no sólo puede servir de motor del crecimiento, sino contribuir 
también a otros objetivos del desarrollo económico y social, como combatir la pobreza, evitar 
la exclusión social y generar una mayor igualdad de oportunidades. Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo económicos. OCDE (0ctubre, 2008).La política fiscal como 
herramienta de desarrollo en América Latina. Sintesis.www.oecd.org/publications/syntheses. 
La dimensión social de los impuestos, sustentada en la aportación solidaria en beneficio del 
conjunto social, es un elemento casi imperceptible por los ciudadanos, que aunado al 
desequilibrio entre los impuestos la satisfacción de las necesidades públicas, forma parte de 
una determinada cultura en la que la práctica de la evasión y la elusión fiscal se conciben 
como mecanismos “legitimados” para no cumplir con las obligaciones fiscales. Es entonces 
la evasión fiscal uno de los síntomas más evidentes del deterioro de los principios de 
responsabilidad social de las generaciones actuales. No sólo es una dificultad de recaudación 
económica, sino también una muestra de la pérdida del sentido de obligación y pertenencia 
hacia la comunidad, es un desinterés por los asuntos colectivos. Chaparro, C. (octubre del 
2014).Tributarita recuperado de https://carolinachaparro.wordpress.com/tag/tributaria/ 
Alguna de las causas por las cuales los contribuyentes evaden sus responsabilidades fiscales 
están, la falta de cultura tributaria, la desconfianza a las autoridades encargadas de su 
administración, la insatisfacción ante los servicios públicos que recibe. La evasión representa 
una situación de gran inequidad entre quienes cumplen sus obligaciones tributarias y quienes 
no lo hacen. Corregir esta inequidad no es sólo un imperativo ético, sino también un requisito 
indispensable  para  el  buen  funcionamiento  de  una   economía  moderna. La  presente 
investigación pretende dar a conocer las consecuencias que la Evasión Fiscal trae consigo y 
cómo influye en el crecimiento económico de la provincia, y hacer esfuerzos para concienciar 
a los contribuyentes del daño que le hacen a la sociedad en general, al dejar de aportar lo que 
por ley les corresponde. 
1.1. Formulación del Problema 
1.1.1. Problema general 
 ¿De qué manera la Evasión Fiscal influye en el Crecimiento Económico de 
la Provincia de San Martin en el periodo 2010 – 2014? 
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1.1.2. Problemas específicos. 
 ¿Qué consecuencias determinan la evasión fiscal de la Provincia de San 
Martin en el periodo 2010 – 2014? 
 ¿Qué factores inciden en el nivel de crecimiento económico de la Provincia 
de San Martin en el periodo 2010 – 2014? 
 ¿Cómo influye la evasión fiscal en la recaudación en la Provincia de San 
Martin en el periodo 2010 -2014? 
 ¿Cuánto influye el crecimiento económico de la provincia de san Martin 
frente al crecimiento económico en el Perú en el periodo 2010-2014? 
 
1.2. Justificación de estudio 
1.2.1. Justificación Teórica 
La evasión fiscal distorsiona las estadísticas oficiales, haciendo que las 
decisiones de política basadas en estos indicadores pueden resultar poco 
efectivas o contrarias al objetivo deseado. Se trata de explicar si, en última 
instancia, el grado de evasión fiscal influye o no en el nivel de crecimiento 
económico de la provincia de San Martin en el periodo de estudio 
1.2.2. Justificación Practica 
Sobre la base del análisis del grado de evasión fiscal y el crecimiento 
económico de la Provincia de San Martín, permitirá contribuir al 
conocimiento general de la sociedad, de lo pernicioso que es la evasión fiscal 
y cómo este limita el crecimiento económico y la mejora en la calidad de vida 
de la población. 
El estudio servirá como documento de análisis al sector público (Instituciones 
vinculadas a la investigación económica), a los profesionales y estudiantes de 
ciencias económicas, ya que servirá de guía o base de otros proyectos de 
investigación relacionados con el tema en la provincia de San Martín. 
1.2.3. Justificación Social 
Los temas que se tratan en la presente investigación abarca en función a su 
importancia social, desde el punto de vista de la relación de las variables y que 
permita conocer la evasión fiscal y su repercusión en el crecimiento 
económico de la Provincia de San Martin.El estudio de este tema obedece a la 
preocupación  y búsqueda de equidad  entre los  ciudadanos,  así  como  dar a 
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conocer el rezago y deterioro que este fenómeno trae consigo, principalmente 
en materia de educación, desarrollo tecnológico y salud pública, entre otros 
aspectos que se ven afectados por estas prácticas de evasión fiscal. La evasión 
tributaria no sólo significa generalmente una pérdida de ingresos fiscales con 
su efecto consiguiente en la prestación de los servicios públicos, sino que 
implica una distorsión del sistema Tributario, fracturando la equidad vertical 
y horizontal de los impuestos. La importancia de la carga fiscal y su influencia 
en los costos de producción y comercialización y de la prestación de servicios, 
hace que el contribuyente evasor goce de ventajas significativas frente al 
contribuyente cumplidor. 
1.2.4. Justificación Metodológica 
El presente trabajo de investigación presenta diversos análisis para la 
mitigación de la evasión fiscal en la provincia de San Martin y alternativas de 
prevención que contribuyen a la disminución de la evasión para 
fortalecimiento del Crecimiento económico. Se siguen lineamientos del 
proceso de investigación científica la cual incluye el planeamiento de 
interrogantes, objetivos e hipótesis, a fin de establecer un conocimiento 
probable acerca de los factores de estudio. 
 
1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo General 
 Determinar la influencia de la Evasión Fiscal en el Crecimiento Económico 
de la Provincia de San Martin en el Periodo 2010-2014. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Describir la evasión fiscal en la Provincia de San Martin en el Periodo 2010 – 
2014. 
 Describir el crecimiento económico de la Provincia de San Martin en el 
Periodo 2010 – 2014. 
 Describir la evasión fiscal frente a la recaudación en la Provincia de San 
Martin en el Periodo 2010 – 2014. 
 Describir el crecimiento económico de la Provincia de San Martin frente al 
crecimiento Económico en el Perú en el Periodo 2010 – 2014. 
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1.4. Limitaciones de la Investigación 
1.4.1. Desconfianza de las instituciones y empresas: 
En el presente trabajo se tuvo la escasa disposición de las entidades públicas 
y privadas para brindar información actualizada, sobre evasión fiscal y 
crecimiento económico, para la realización de la investigación. Las 
instituciones a las cuales se les solicito la información tardaron en brindar una 
respuesta sobre la información solicitada, lo que ocasiono, un retraso en la 
elaboración del informe de tesis. 
La investigación se limitó el estudio de diferentes, componentes del Producto 
Bruto Interno, no se discutió determinantes como capital físico, capital 
humano, políticas de estabilización, calidad de las instituciones, condiciones 
externas, geográfica y crecimiento poblacional. 
La investigadores precisan que la evasión fiscal tiene como causas principales 
la falta de cultura tributaria, la desconfianza a las autoridades encargadas de 
la administración y la insatisfacción ante los servicios públicos que se reciben, 
procedimientos tributarios complejos y la inestabilidad tributaria originada 
por la modificación constante de normas. 
 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis General 
 La evasión fiscal influye negativamente en el crecimiento económico de la 
provincia de San Martín en el periodo 2010 – 2014. 
1.5.2. Hipótesis Especificas 
 La evasión fiscal se incrementa en la provincia de San Martin en el periodo 
2010-2014. 
 El crecimiento económico se incrementa en la provincia de San Martin en 
el periodo 2010-2014. 
 La evasión fiscal crece en menor proporción que la recaudación tributaria 
en la provincia de San Martin durante el periodo 2010-2014. 
 El crecimiento económico promedio de la provincia de San Martin es 
mayor al crecimiento económico promedio en el Perú en el Periodo 2010 – 
2014. 
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I. MARCO TEORICO 
 
 
2.1. Antecedentes de estudio del problema 
Internacionales 
Castillo, K. (2006). En su trabajo de investigación titulada “Causas De La 
Evasión Fiscal En Venezuela”. De la Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Escuela de Economía. La investigación se inserta dentro 
del área de la administración tributaria y estudiará las causas de la evasión fiscal. 
El diseño de investigación utilizada se clasifica como no experimental. Este tipo 
de estudio permite a través de la recopilación de la información, establecer las 
bases teóricas que luego sirven para realizar el análisis y profundizar en cuanto a 
las ideas expuestas. En la investigación planteada, cuyos objetivos están referidos 
a “Explicar las causas de la Evasión Fiscal en Venezuela”, en la consecución de 
una visión conceptual de los elementos que intervienen en ellas, el diseño que se 
aplicó es el bibliográfico. 
Llegando así a las siguientes conclusiones: La defraudación atenta directamente 
contra la Hacienda Pública, este es el daño inmediato, directo y cuantificable que 
a su vez apareja un daño mediato, inmaterial y aún más perverso, consiste en el 
atentado contra la conciencia fiscal: la lesión al cuerpo social producida por 
atentar contra el principio de justicia fiscal, por sumarse a la generalización de 
una conducta que apareja desprecio o indiferencia por el deber ciudadano de 
colaborar, falta de solidaridad social, del hábito de la responsabilidad con el 
colectivo que alimenta la toma de beneficios sin la correspondiente contrapartida 
legal, en fin el plegarse a la cultura de la evasión. En Venezuela la defraudación 
no se constituye por simple violación de deberes formales, ni siquiera por 
violación del deber de tributar, sino que se requiere de acciones y omisiones 
capaces de constituir engaño, inducir al error y producir un provecho y un daño. 
El error con respecto a la cifra defraudada se considera como una condición 
objetiva de punibilidad, esta es una circunstancia extraña al hecho típico, no 
requiere ser abarcada por la voluntad del agente y no se deriva causalmente de su 
conducta, en consecuencia es independiente del dolo y el error sobre esta es 
irrelevante o queda excluido. 
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Huizzi, R. (2004). La tesis de Postgrado titulada “Crecimiento Económico y 
Política Fiscal: Venezuela en la Década de los Noventa”. Universidad de los 
Andes, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. El objetivo de la 
investigación, es estudiar el particular colapso que sufrió la economía venezolana 
desde mediados de la década de los años 70 después de haber mantenido un 
espectacular crecimiento del PBI por habitante. En particular se trata de entender 
la relación de la caída del producto vinculada al papel relevante del sector público 
de la economía venezolana desde la condición de economía petrolera. Igualmente 
se analizan los intentos que se hicieron en la década de los años noventa para 
revertir la tendencia de la caída del PBI por habitante en el marco de las reformas 
generales y de gestión de las finanzas públicas en general. Se relaciona con el 
proyecto de investigación en el sentido de que representa una base para la toma 
de decisiones y se considera una referencia a la hora de definir términos 
relacionados a crecimiento económico. 
Benguria, F. (2007). Tesis de Maestría titulada “Estudio del Impacto de la 
Estructura Tributaria sobre el Crecimiento”. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Instituto de Economía. Se estudia el impacto de la estructura tributaria 
sobre el crecimiento. Se enfatiza la distinción entre países en desarrollo y 
economías industrializadas. Mediante un análisis de cotas extremas, se concluye 
que una estructura tributaria basada principalmente en el impuesto al consumo 
en vez del impuesto al ingreso es preferible para fomentar el crecimiento de largo 
plazo en países en vías de desarrollo. La diferencia en la estructura tributaria con 
los países de la región es relevante. Una estructura tributaria más dependiente del 
impuesto al consumo que del impuesto al comercio internacional y el impuesto a 
la renta, en comparación a los países de la región, se asocia positivamente con la 
tasa de crecimiento. Se relaciona con el proyecto de investigación pues ambos 
muestran la relación e importancia de ingresos tributarios para el crecimiento 
económico. 
Caballe (2007). En su trabajo “Tasas de impuestos, evasión fiscal y crecimiento 
en una economía de varios períodos” extendemos el modelo básico de evasión 
fiscal a una economía con varios periodos que exhiba crecimiento sostenido. 
Cuando los individuos ocultan parte de su verdadera renta a la autoridad fiscal se 
enfrentan al riesgo de ser inspeccionados y, por consiguiente, de pagar la multa 
correspondiente. Los impuestos y las multas determinan el ahorro individual y la 
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tasa de acumulación del capital. Demostramos que, si la multa que se impone a 
los defraudadores es proporcional al importe de los impuestos evadidos, entonces 
la tasa de crecimiento económico decrece con el tipo impositivo. Sin embargo, la 
relación entre crecimiento económico y el tipo impositivo se convierte en no 
monótona cuando la multa se impone sobre la cantidad de renta evadida. 
Vilca, G. (2008). En su obra “Política económica y gestión tributaria”, esta autora 
señala en su artículo que el pago de impuestos no solo financia los gastos públicos 
sino que también incentiva el crecimiento del PBI y del desarrollo económico del 
país. Otro punto que menciona es que el pago de impuestos a tiempo ayuda a 
cumplir los objetivos propuestos por el estado. 
Nacionales 
Aguirre, A. y Silva, O. (2013). La tesis de grado titulado “Evasión Tributaria en 
los comerciantes de abarrotes ubicados en los alrededores del mercado mayorista 
del distrito de Trujillo - año 2013”. Universidad Antenor Orrego. Facultad de 
Ciencias Económicas. Escuela Profesional de Contabilidad. Tiene como objetivo 
conocer y exponer las causas que se asocian a la evasión tributaria en las 
empresas formalmente constituidas y la informalidad en los comerciantes de 
abarrotes ubicados en los alrededores del mercado mayorista del distrito de 
Trujillo. En nuestro país existe evasión tributaria en todos los sectores 
económicos, en este sentido este trabajo de investigación está enfocada al Sector 
Comercio, en la que existe evasión en todos los niveles del proceso compra- 
venta. En este se estudia cuáles son las causas que se asocian y que motivan a los 
contribuyentes del Sector Comercio del Mercado Mayorista, Distrito de Trujillo, 
a incurrir en Evasión Tributaria. Los resultados nos demuestran que las causas 
que se asocian a la evasión tributaria en los Comerciantes del Mercado Mayorista 
son el deseo de generar mayores ingresos (utilidades), la excesiva carga y 
complejidad para tributar y finalmente se acogen a regímenes que no les 
corresponde. El sistema tributario poco transparente trae como consecuencia, 
entre otros, cierre temporal de establecimiento, suspensión de licencias, permisos 
o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño 
de sus actividades. Esta investigación se relaciona con el proyecto de 
investigación debido, además de desarrollar y seguir la línea del tema de evasión 
fiscal o tributaria, que representa aportes fundamentales para todos aquellos 
interesados en el tema, principalmente a los contribuyentes del sector  estudiado 
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o quienes quieren incursionar en esta actividad, y a la propia Administración 
Tributaria en la medida que pueda servirle como una fuente de retroalimentación 
en sus funciones. 
Córdova, O. (2010). En su trabajo de investigación ‟Causa Que Origina la 
Evasión Tributaria en los Comerciantes del Mercado Ferrocarril en el Sector 
Ferretero 2009‟. Llego a las siguientes conclusiones: 
El enfoque principal de la evasión de los impuestos, es debido al nivel económico 
muy bajo que tienen los comerciantes, que pertenecen al sector comercial de la 
ciudad de Chimbote. Los comerciantes de dicho sector, dan a conocer que las 
leyes o normas, no son de fácil comprensión, al hacerlos tan confusas e 
inexplicables. 
La mayor parte de los comerciantes, piensan que la causa más importante para 
ellos es el elevado porcentaje que tiene los impuestos y que por lo tanto estos los 
lleva a no cumplir con ellas. No existe el mínimo interés de los comerciantes, de 
que se plante una medida adecuada, que los ayude al problema de la evasión de 
su sector. La realidad de los comerciantes es muy difícil ya que estos no son 
considerados de acuerdo con sus ingresos; y a razón de eso les exige a cumplir 
con el pago de sus tributos. 
Las capacitaciones que otorga la SUNAT, no son tomados en cuenta por los 
comerciantes, que pertenecen al sector comercial de Chimbote. 
Los comerciantes para salir del problema de evasión, serían capaces de recibir 
asesoramiento para que les ayude a ser buenos contribuyentes con la entidad que 
los recaude. La gran mayoría de los comerciante, desconocen para donde va todo 
el dinero que se recauda lo que generalmente son distribuidos según presupuesto 
de la república, a las diferentes zona s de nuestro país. 
Chávez, S. (2011). En su trabajo de investigación “Evasión tributaria en la 
Industria de calzado en el distrito de El Porvenir – Trujillo: 2010 – 2011”. 
Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Escuela de Economía, concluye que: Existe una deficiente conciencia tributaria, 
lo que motiva a la evasión tributaria, obstaculizando el desarrollo de la ciudad y 
más aún del país, afectando al presupuesto destinado a la calidad de los servicios 
de salud, educación, seguridad, vivienda y programas sociales. 
Lozano, G., Peña, A. y Zambrano, J. (2010). La tesis de grado titulado “La 
Evasión Tributaria en la Región Huánuco 2010”. Universidad Nacional Hemilio 
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Valdizán. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía. Tiene como 
objetivo establecer y brindar las medidas preventivas que ayuden a reducir la 
evasión tributaria, fijando intervenciones continuas a las empresas de la Región 
Huánuco. La investigación muestra la influencia del control tributario en la 
evasión tributaria de la región Huánuco. Los resultados muestran que si se mejora 
las acciones de control permanentemente de las Empresas en la Región Huánuco 
Periodo 2010 mediante una Implementación Adecuada para la Recaudación de 
Impuestos, entonces la Administración Tributaria logrará reducir la evasión 
tributaria como consecuencia se incrementará la recaudación tributaria. La 
relación que tiene con el proyecto de investigación, además de ser el tema evasión 
tributaria o fiscal, es que ambos sirven de guía e informan a la sociedad en general 
de la importancia de un adecuado control tributario para el crecimiento 
económico de las regiones. 
Tarrillo, L. (2010). En el desarrollo de su trabajo “Evasión Tributaria”. 
Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de 
Contabilidad. Concluye que: La falta de una adecuada difusión por parte del 
Estado respecto a los tributos y el objeto de los mismos, traen consigo la ausencia 
de una cultura de conciencia tributaria y origina que los contribuyentes se 
encuentren más propensos a caer en la evasión y elusión tributaria. En muchas 
ocasiones la alta presión tributaria reflejada ya sea en la cantidad de tributos o en 
el importe resultante de los mismos, originan la existencia de una economía 
informal significativa, lo cual genera una causal importante de la evasión 
tributaria. 
Caldas, O. (2012). Cuyo trabajo de investigación “Factores Asociados a la 
Evasión Tributaria en la Industria de Calzado del Distrito del Porvenir”. 
Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela 
de Contabilidad, concluye que: Existe un alto grado de informalidad en la 
industria del calzado ya que el 70.09% de los contribuyentes del sector calzado 
del distrito del Porvenir no está inscrito en el Régimen Único de Contribuyentes 
y solo el 29.91% de los contribuyentes del sector calzado del distrito del Porvenir 
está inscrito en el Régimen Único de Contribuyentes. 
Mariños, J. (2015). El Trabajo de Investigación titulado “Impacto de la Evasión 
Tributaria en el Crecimiento Económico del Perú 1995-2013”. La investigación 
tiene  como  objetivo  determinar  el  impacto  de  la  evasión  tributaria  en     el 
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crecimiento económico de la región La Libertad 1995 – 2013. Los resultados 
obtenidos, mediante datos documentales, de la investigación nos muestran la 
relación inversa de la evasión tributaria en el crecimiento económico de la región 
La Libertad y algunas soluciones y estrategias para un mayor control tributario. 
Se relaciona con el proyecto de investigación, además de que son de regiones 
cercanas, se utilizaran le modelo econométrico con el fin de conocer la influencia 
de la evasión tributaria o fiscal en el crecimiento económico de la provincia de 
san Martín. 
Regionales y Locales 
Alarcón, K. y Malca, L. (2014). Cuyo trabajo de investigación “Evasión tributaria 
y la rentabilidad de los comerciantes de abarrotes del mercado n°03 en el distrito 
de Tarapoto - año 2014”. Universidad Nacional de San Martin, Facultad de 
Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Contabilidad. En los resultados 
obtenidos se concluye que los factores más importantes que determinan la 
evasión tributaria son: La informalidad, el bajo nivel de instrucción, falta de 
régimen tributario, ventas bajas y la falta de capacitación tributaria; 
constituyendo una fuerte problemática en los negocios con evasión tributaria. Así 
mismo, la falta de una adecuada difusión por parte del Estado respecto a los 
tributos y el objeto de los mismos, trae consigo la ausencia de una cultura y 
conciencia tributaria, lo que origina que los contribuyentes se encuentren más 
propensos a caer en la evasión y elusión tributaria. La investigación nos permitirá 
vislumbrar que la evasión tributaria debilita los ingresos fiscales del país, por 
ende, este no tiene la capacidad de solventar los gastos en salud, educación e 
infraestructura, etc. de manera sustentable. 
2.2. Bases teóricas 
Evasión Fiscal 
2.2.1. Constitución Política del Perú (Promulgada el 29/12/93). 
Respecto al tema tributario, la Constitución Política del Perú en su artículo 74° 
establece que los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 
exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación 
de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, 
modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su 
jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad 
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tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y 
respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener 
carácter confiscatorio. Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no 
pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de 
periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su 
promulgación. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo 
que establece el presente artículo. 
Artículo 79°: “El congreso no puede crear tributos con fines predeterminados, 
salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. En cualquier otro caso, las leyes de índole 
tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Solo por ley expresa, aprobada por dos 
tercios de los congresistas pueden establecerse selectiva y temporalmente un 
tratamiento tributario especial para una determinada zona del país.” (p.18) 
La Constitución Política del Perú de 1993 contiene diversos artículos de materia 
tributaria que se encuentran respaldados en los Principios del Sistema Tributario 
Peruano. Entre los cuales tenemos: 
Principio de Legalidad - Reserva de la Ley, en cuanto a su contenido se entiende 
que exige la regulación de los elementos esenciales o estructurales del tributo a 
través de una norma con rango de Ley. En nuestro país, la reserva de ley se 
extiende a lo que podríamos llamar la vida de la relación jurídica tributaria, pues 
no solamente inspira la creación normal del tributo sino inspira los elementos 
fundamentales de éste: sujetos, hecho imponible, base del cálculo y alícuotas, así 
como otros aspectos vinculados al régimen sancionador, a los beneficios y a los 
modos de extinción de la deuda tributaria. Se distingue al principio de legalidad 
del de reserva de ley. El primero es la subordinación de todos los poderes a leyes 
generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia 
se somete a un control de legitimidad (Poder Judicial). El principio de reserva de 
ley es la determinación constitucional que impone la regulación solo por ley de 
ciertas materias, es decir, la creación, modificación, derogación y exoneración de 
tributos queda reservada a la ley, excepcionalmente puede derivarse al 
reglamento pero según parámetros. 
Principio de Igualdad, consiste en que la carga tributaria debe ser igual para los 
contribuyentes que tienen igual condiciones económicas; es decir, el mismo 
tratamiento legal y administrativo, sin arbitrariedades, respetando la   capacidad 
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contributiva. “No se refiere este principio a la igualdad numérica, que daría lugar 
a las mayores injusticias, sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a 
quienes estén en análogas situaciones, con exclusión de todo distinto arbitrario, 
injusto y hostil contra determinadas personas o categoría de personas. Este 
principio supone la igualdad de todos los ciudadanos como sujetos de derecho y 
obligaciones frente a igualdad de situaciones. 
Principio de No Confiscatoriedad, derivado de propiedad, protege a la propiedad 
en sentido subjetivo: no se puede afectar al gravar la esfera patrimonial de los 
particulares. Garantiza el sistema económico y social plasmado en la 
Constitución. 
Respecto de Derechos Fundamentales, el primer artículo de la constitución 
consagra los derechos fundamentales de la persona. Estos derechos 
fundamentales de la persona deben ser observados al establecer tributos. 
2.2.2. Sistema Tributario Nacional. 
El sistema tributario nacional es el conjunto de principios, reglas, normas que el 
Estado Peruano ha establecido en materia tributaria para establecer los tributos 
(impuestos, contribuciones y tasas que existen en el Perú).Se desenvuelve dentro 
del marco conceptual que le brinda el Derecho Tributario, el Código Tributario 
y la Ley Penal Tributaria. Los impuestos creados y vigentes dentro de un país 
deben responder a un ordenamiento de manera que ellos formen un verdadero 
organismo. Las características fundamentales de un sistema tributario eficiente 
son: La suficiencia y la elasticidad; el Estado debe combinar los impuestos dentro 
de un sistema; de manera que en conjunto le reporte recursos necesarios para el 
Tesoro Público, los que provee en el Presupuesto General, esto es suficiencia y 
por otro lado el sistema debe estar de tal manera organizado, que le permita al 
Estado valerse del sistema en los casos no regulares en que necesite aumentar sus 
ingresos; sin tener que cambiar la organización o crear nuevos impuestos. Se 
materializa a través del cobro de impuestos, contribuciones y tasas que 
constituyen ingresos tributarios de los diferentes niveles de gobierno. 
2.2.3. Ley Marco del Sistema Tributario Nacional 
En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto 
Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente 
a partir desde 1994, con los siguientes objetivos: Incrementar la recaudación; 
Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y   simplicidad; 
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Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las Municipalidades. 
En el actual momento político, económico del país, alcanzar el equilibrio es el 
objetivo principal de la política tributaria y por ello se busca que el Estado 
garantice la eficiencia de los servicios públicos, que los contribuyentes y sus 
actividades económicas permitan una distribución justa y equitativa de la carga 
fiscal. Estos tres aspectos están orientados a la consecución de los objetivos 
trazados en los siguientes ámbitos: 
Ámbito Fiscal, orientado a la captación de recursos para lograr los bienes y 
objetivos de la política fiscal, como atender gastos de orden público de defensa 
nacional, de administración de justicia y otros servicios esenciales. 
Ámbito Económico, en este aspecto se caracteriza por tratar de buscar un 
equilibrio entre el crecimiento económico y el ingreso fiscal; buscando proveer 
los recursos necesarios al Tesoro Público y convertirse al mismo tiempo en un 
instrumento simple y dinámico, eliminando impuestos innecesarios y de baja 
recaudación. 
Ámbito Social, está orientado a alcanzar el principio de la equidad tributaria; es 
decir gravar al contribuyente según, las rentas que posee o capacidad económica 
del mismo pero orientada a la creación de una conciencia tributaria ya la 
redistribución de riqueza. 
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario.html 
2.2.4. Código Tributario 
El presente Código establece los principios generales, instituciones, 
procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario. 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/# 
Tributos, es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su 
poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, 
y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. 
El Código Tributario establece que el término TRIBUTO comprende impuestos, 
contribuciones y tasas. 
Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una 
contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del Impuesto 
a la Renta. 
Contribución: Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios 
derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, como lo 
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es el caso de la contribución al SENCICO. 
Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de 
un servicio público, individualizado en el contribuyente, por parte del Estado. 
Por ejemplo los derechos arancelarios de los Registros Públicos. 
La ley establece la vigencia de los tributos cuya administración corresponde al 
Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas entidades que los administran 
para fines específicos. 
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario_entiende 
.html 
2.2.5. Tributos del Gobierno Central 
Aquellos tributos que administra la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT) y son los siguientes: 
Impuesto General a las Ventas: Es el impuesto que se aplica en las operaciones 
de venta e importación de bienes, así como en la prestación de distintos servicios 
comerciales, en los contratos de construcción o en la primera venta de inmuebles. 
Impuesto a la Renta: Es aquél que se aplica a las rentas que provienen del capital, 
del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. 
Régimen Especial del Impuesto a la Renta: Es un régimen tributario dirigido a 
personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales 
domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de 
las actividades de comercio y/o industria; y actividades de servicios. 
Nuevo Régimen Único Simplificado: Es un régimen simple que establece un 
pago único por el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas 
(incluyendo al Impuesto de Promoción Municipal). A él pueden acogerse 
únicamente las personas naturales o sucesiones indivisas, siempre que 
desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría (bodegas, 
ferreterías, etc.) y cumplan los requisitos y condiciones establecidas. 
Impuesto Selectivo al Consumo: Es el impuesto que se aplica sólo a la producción 
o importación de determinados productos como cigarrillos, licores, cervezas, 
gaseosas, combustibles, etc. 
Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional: 
Impuesto destinado a financiar las actividades y proyectos destinados a la 
promoción y desarrollo del turismo nacional. 
Impuesto Temporal a los Activos Netos: Impuesto aplicable a los generadores de 
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renta de tercera categoría sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta, 
sobre los Activos Netos al 31 de diciembre del año anterior. La obligación surge 
al 1 de enero de cada ejercicio y se paga desde el mes de abril de cada año. 
Impuesto a las Transacciones Financieras: El Impuesto grava algunas de las 
operaciones que se realizan a través de las empresas del Sistema Financiero. 
Creado por el D. Legislativo N° 939 y modificado por la Ley N° 28194. Vigente 
desde el 1° de marzo del 2004. 
Impuesto Especial a la Minería: Creada mediante Ley Nº 29789 publicada el 28 
de setiembre de 2011, es un impuesto que grava la utilidad operativa obtenida 
por los sujetos de la actividad minera proveniente de las ventas de los recursos 
minerales metálicos. Dicha ley establece que el impuesto será recaudado y 
administrado por la SUNAT. 
Casinos y Tragamonedas: Impuestos que gravan la explotación de casinos y 
máquinas tragamonedas. 
Derechos Arancelarios o Ad Valorem: Son los derechos aplicados al valor de las 
mercancías que ingresan al país, contenidas en el arancel de aduanas. 
Derechos Específicos: Son los derechos fijos aplicados a las mercancías de 
acuerdo a cantidades específicas dispuestas por el Gobierno. 
Aportaciones al ESSALUD y a la ONP: Mediante la Ley N° 27334 se encarga a 
la SUNAT la administración de las citadas aportaciones, manteniéndose como 
acreedor tributario de las mismas el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP). 
Regalías Mineras: Se trata de un concepto no tributario que grava las ventas de 
minerales metálicos y no metálicos. El artículo 7° de la Ley 28258 - Ley de 
Regalías Mineras, autoriza a la SUNAT para que realice, todas las funciones 
asociadas al pago de la regalía minera. Se modificó mediante la Ley Nº 29788 
publicada el 28 de setiembre de 2011. 
Gravamen Especial a la Minería: Creado mediante la Ley Nº 29790, publicada el 
28 de setiembre de 2011, está conformado por los pagos provenientes de la 
explotación de recursos naturales no renovables y que aplica a los sujetos de la 
actividad minera que hayan suscrito convenios con el Estado. Dicha ley, faculta 
a la SUNAT a ejercer todas las funciones asociadas al pago del Gravamen. 
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/tributosadministra.htm 
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2.2.6. Los Tributos para los Gobiernos Locales 
Conocidos como tributos de los Gobierno locales o Municipales, respaldado en 
el marco constitucional de 1993 (Constitución Política del Perú - Artículos 74º y 
196º).Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y 
tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala 
la ley. Constituyen rentas de las municipalidades, entre otros, los tributos creados 
por ley a su favor, las contribuciones, tasa, arbitrios, licencias y derechos creados 
por Ordenanza Municipal, conforme a ley y los recursos asignados del Fondo de 
Compensación Municipal. Marco Legal (D.L.N°776). Los ingresos municipales 
se sustentan en: 
Impuestos Municipales: Administración distrital (Impuesto Predial, Impuesto a 
los Juegos (pinball, bingo, rifas y similares), Impuesto de Alcabala, Impuesto a 
los Espectáculos Públicos no deportivos. Administración Provincial (Impuesto al 
Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, Impuesto a los Juegos (loterías). 
Las contribuciones y tasas que determinen los Concejos Municipales mediante 
Ordenanzas: Contribuciones Municipales (contribución especial de Obras 
Públicas; Tasas Municipales (tasas por servicios públicos o arbitrios, tasas por 
servicios administrativos o derechos, tasa por las licencias de apertura de 
establecimientos, tasas por estacionamiento de vehículos, tasa de transporte 
Público, Otras tasas por la realización de actividades sujetas a fiscalización o 
control municipal extraordinario). 
Los Impuestos Nacionales creados a favor de las Municipalidades distribuidos 
mediante el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN): Impuesto de 
promoción municipal: 2% de las operaciones afectas al IGV, Impuesto al Rodaje: 
aplicable a las gasolinas, con tasa del 8% sobre el precio ex-planta en el caso de 
venta al país; o del valor CIF tratándose de la  importación,  Impuesto a las 
Embarcaciones de recreo (5% del valor de las embarcaciones). 
Participación de la recaudación de tributos a favor de las municipalidades: 
Participación en Renta de Aduanas: 2% de las rentas que recauden las aduanas, 
adicionalmente el Concejo Provincial del Santa percibe el 20% de los ingresos 
de la aduana de Chimbote, Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas y 
Tragamonedas: tasa del 12% sobre los ingresos netos mensuales deducidos los 
gastos por mantenimiento. El 60% del rendimiento del Impuesto es destinado a 
los gobiernos locales. 
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Otros ingresos que perciban las municipalidades: El Fondo de Compensación 
Municipal que se constituye con los siguientes recursos: El rendimiento del 
Impuesto de Promoción Municipal, el rendimiento del Impuesto al Rodaje, el 
impuesto a las embarcaciones de recreo. Recursos asignados por concepto de 
canon: Canon minero, canon pesquero, canon hidroenergético, canon gasífero, 
canon forestal, canon y sobre canon petrolero. Programa de Vaso de Leche. 
Derecho de vigencia minera. 
https://www.mef.gob.pe/es/sistema-tributario-lineamientos-de-politica- 
tributaria/del-gobierno-municipal. 
2.2.7. Los Tributos que existen para otros fines son: 
Contribuciones al Seguro Social de Salud – ESSALUD. La Ley N°27056 creó el 
Seguro Social de Salud (ESSALUD) que remplazó del Instituto Peruano de 
Seguridad Social (IPSS) como un organismo público descentralizado, con la 
finalidad de dar cobertura a los asegurados y derecho – habientes a través de 
diversas prestaciones que corresponden al Régimen Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud. Este seguro se complementa con los planes de salud brindados 
por las entidades empleadoras ya sea en establecimientos propios o con planes 
contratados con Entidades Prestadoras de Salud (EPS) debidamente constituidas. 
su funcionamiento es financiado con sus recursos propios. 
Contribución al Sistema Nacional de Pensiones – ONP.Se creó en sustitución de 
los sistemas de pensiones de las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de 
Seguridad Social, del Seguro del Empleado y del Fondo Especial de Jubilación 
de Empleados Particulares 
Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(SENATI). Creada por Ley 13771, grava el total de las remuneraciones que 
pagan a sus trabajadores las empresas que desarrollan actividades industriales 
manufactureras en la Categoría D de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme – CIIU de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas, 
debe entenderse por remuneración todo pago que perciba el trabajador por la 
prestación de servicios personales sujeto a contrato de trabajo, sea cual fuere su 
origen, naturaleza o denominación. 
Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para Industria de la 
Construcción (SENCICO). Creada por Decreto Legislativo N°174, aportan las 
personas naturales y jurídicas que construyen para sí o para terceros dentro de las 
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actividades comprendidas en la gran dvision45de la CIIU de las Naciones 
Unidas. 
2.2.8. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT). 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es 
un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio 
propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 
presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 
13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por 
ley, correspondían a esta entidad. Tiene domicilio legal y sede principal en la 
ciudad de Lima, pudiendo establecer dependencias en cualquier lugar del 
territorio nacional. 
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos. 
2.2.9. Facultades de la administración tributaria 
Facultad de Recaudación, una de sus funciones es recaudar los tributos. Para 
ello, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del sistema 
bancario y financiero para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos 
administrados. Los acuerdos podrán incluir la autorización para recibir y procesar 
declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la Administración. En nuestro 
País la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT), ha adoptado un sistema mixto de recaudación desde el mes de julio 
de 1993. Mediante este sistema, los bancos recaudan a nivel nacional a través de 
sus sucursales y agencias, las declaraciones pago de los contribuyentes 
facilitando así el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes. 
Facultad de Determinación de la obligación tributaria, por el acto de la 
determinación de la obligación tributaria: El deudor tributario verifica la 
realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base 
imponible  y  la  cuantía  del  tributo.  La  Administración  Tributaria  verifica la 
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realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor 
tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. 
Facultad de Fiscalización, la facultad de fiscalización de la Administración 
Tributaria se ejerce en forma discrecional. El ejercicio de la función fiscalizadora 
incluye: La inspección, la investigación y el control del cumplimiento de 
obligaciones tributarias (incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, 
exoneración o beneficios tributarios). 
Facultad Sancionadora, cuando el contribuyente o responsable incumple alguna 
disposición en materia tributaria se entenderá que ha cometido un ilícito o una 
infracción tributaria. Algunas infracciones derivadas del incumplimiento de 
obligaciones tributarias son: No inscribirse en el RUC, no otorgar y/o exigir 
comprobantes de pago, no llevar libros y registros contables, no presentar 
declaraciones y comunicaciones, no permitir el control de la administración 
tributaria, otras obligaciones tributarias. 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/libro2/libro.pdf. 
2.2.10. Elementos de la Evasión Tributaria. 
Sujeto Pasivo, es el sujeto pasivo de la relación tributaria, exhibe una 
característica muy connotativa, pues, evidentemente, actúa sobre el patrimonio 
propio al defraudar eludiendo el pago de tributos, un tanto análogo con lo que 
acontece con los delitos de quiebra, por lo tanto, este delito base es el gran pórtico 
para las demás infracciones penales que se encuentran alojadas en los artículos 
2,3, 4 y 5 del Decreto Legislativo 813. Y ello explica que tan solo sea sujeto 
activo, en esta hipótesis delictiva, precisamente el deudor tributario; obligación 
impositiva tributaria tiene que haber nacido, es decir, ha de estar incorporada al 
patrimonio de sujeto, para que justamente sea un deudor. El deudor tributario es 
aquel que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la 
obligación tributaria. En tanto, el responsable es aquel que, sin tener la condición 
de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste. 
Sujeto Activo, es el Estado, al cual le pertenece la potestad tributaria. El artículo 
74 de la Constitución destaca el uso del JUS IMPERIUM y que el vínculo 
tributario se determina solo por Ley. Sin embargo, no debe olvidarse que el 
tributo se encuentra en función de fines, de procesos de distribución y 
redistribución, por lo que la colectividad también resulta afectada. El agraviado 
es el órgano administrador del tributo, que es la persona jurídica en la cual recae 
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la acción que efectuó al fraude. En nuestro caso le corresponde a la 
Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria. (SUNAT 
2012). 
https://debitoor.es/glosario/definicion-evasion-fiscal. 
2.2.11. Causas de la Evasión Tributaria. 
Causas de evasión de naturaleza económica, cuando se considera el peso de la 
carga tributaria y las deducciones que no funcionan. En Perú las deducciones y 
exoneraciones en la Selva del IGV (IVA peruano) que no funcionan. 
Causas técnicas, tiene que ver con la creación de tributos anti-técnicos. Un 
impuesto que grava renta y tiene una opción que grava patrimonio. Perú el 
Impuesto Mínimo a la Renta. 
Causas políticas, tiene que ver con la corrupción de funcionarios públicos, 
pueden constituir estímulos negativos en el comportamiento del contribuyente. 
Cuando se crean beneficios con influencia política. Exoneración de un 
restaurante del Aeropuerto de Perú. 
Causas jurídicas, sobre todo con relación a la forma en que el derecho positivo 
regula la relación jurídico-impositiva y las violaciones de la ley fiscal. Por 
ejemplo cuando se crea sujetos pasivos o alícuotas en normas infra legales, 
violando la reserva de ley. Impuesto a la Renta al crear agentes de retención. 
También con normas poco claras que regula infracciones y delitos. En la 
Infracción y Delito no se establece un umbral. Según francisco Camargo 
Hernández, una de las principales causas de la evasión tributaria es la ausencia 
de una verdadera conciencia tributaria individual y colectiva, motivada por la 
imagen que la comunidad tiene del estado y la percepción frente a la 
imparcialidad en sus gastos e inversiones al no tener conocimiento de los 
programas de gobierno y las políticas de redistribución del ingreso. Otra causas 
de evasión fiscal son: la falta de educación basada en la ética y moral, la 
insolidaridad con el Estado que necesita recursos y la idiosincrasia del pueblo 
cuando piensa que las normas han sido hechas para violarlas o incumplirlas, la 
desconfianza en cuanto al manejo de los recursos por parte del Estado y el no 
considerar que se recibe una adecuada prestación de servicios. El contar con un 
sistema tributario poco transparente y flexible entendiéndose, este último, como 
la adecuación de la administración tributaria a los continuos cambios 
socioeconómicos y de política tributaria. Tapia, (2005). p.62 
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2.2.12. Efectos de la Evasión Tributaria. 
La evasión afecta al Estado y a la colectividad de diversas formas: 
a. No permite que el Estado cuente con los recursos necesarios para brindar los 
servicios básicos a la población, especialmente a la de menores recursos. 
b. Influye en la generación de un déficit fiscal, que origina nuevos tributos, 
mayores tasas o créditos externos. 
c. La creación de más tributos o el aumento de las tasas de los tributos ya 
existentes afectan a los que cumplen con sus obligaciones, cuando lo lógico 
sería ampliar la base contributiva con respecto a los que poco o nada tributan. 
d. De otro lado, por los préstamos externos hay que pagar intereses, lo que 
significa mayores gastos para el Estado; es decir, toda la sociedad debe hacer 
un esfuerzo para pagar los gastos ocasionados por quienes no cumplieron con 
sus obligaciones tributarias. 
e. Perjudica al desarrollo económico del país, no permitiendo que el Estado 
pueda redistribuir el ingreso a partir de la tributación. En suma, la evasión 
tributaria nos perjudica a todos. Por este motivo, quienes formamos parte de 
la sociedad debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para erradicarla. El 
primer paso es tomar conciencia de que el pago de impuesto no es 
simplemente una disminución de nuestros ingresos, sino un aporte al 
desarrollo de nuestro país y a la posibilidad para que la mayoría de gente de 
bajos ingresos económicos, tengan la oportunidad de mejorar su calidad de 
vida. 
http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/revista_tributemos/tribu 
t99/analisis.htm 
 
Crecimiento Económico 
1.2.13. Crecimiento Económico 
Crecimiento económico es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes 
y servicios de una economía, y por tanto su renta, durante un período 
determinado. Este período puede ser muy corto (un trimestre o un año); pero la 
teoría del crecimiento económico se ocupa principalmente de analizar los 
factores que influyen en el ritmo al que crece una economía por término medio 
durante períodos más largos. Se refiere al incremento porcentual sostenido del 
producto bruto interno en una economía en un período de tiempo (generalmente 
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un año). Usualmente se mide como el aumento del Producto Bruto Interno (PBI) 
real en un periodo. Larraín y Sachs, (2004). 
1.2.14. Desarrollo Económico 
Se puede definir como la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin 
de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. 
Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de los saltos 
cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento 
que se han mantenido altas en el tiempo y que han permitido mantener procesos 
de acumulación del capital. Evidentemente que los saltos cualitativos no se dan 
exclusivamente si se dan acumulaciones cuantitativas de una única variable, pues 
los saltos pueden ser incluso de carácter externo y no solo depender de las 
condiciones internas de un país. El crecimiento económico es una de las metas 
de toda sociedad y el implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma 
de vida de todos los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o 
puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, se podría 
tomar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de 
consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; 
todas estas variables son herramientas que se utilizan para medir este 
crecimiento. Y este crecimiento requiere de una medición para establecer que tan 
lejos o que tan cerca estamos del desarrollo. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico 
 
1.2.15. Producto Bruto Interno 
El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor de los bienes y servicios finales 
producidos durante un período de tiempo en un territorio. Sólo se refiere a bienes 
y servicios finales porque sus precios incorporan el valor de los bienes 
intermedios. Por tanto, incluir los bienes intermedios conllevaría a una doble 
contabilización. Existen 3 métodos para calcular el PBI., método de gasto, el 
método de la producción y el método del ingreso. Las dos primeras son las formas 
más usuales. En el primer método, se contabiliza la compra agregada de los 
bienes y servicios de la economía, es decir, se suma el gasto de: los consumidores 
de bienes y servicios locales (consumo privado), el gobierno (consumo e 
inversión pública), las empresas (inversión privada), los extranjeros que compran 
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nuestros productos (exportaciones), y, finalmente, se excluye del cálculo el gasto 
en bienes no producidos en el país (importaciones). Por su parte, en el método de 
la producción, se suma el valor de mercado del producto en cada etapa de la 
producción de cada sector productivo y restándole el valor de los insumos 
utilizados. Los sectores de producción se clasifican en: manufactura, minería, 
agricultura, pesca, comercio, etc. Por último, el método del ingreso consiste en 
cuantificar los ingresos recibidos por todos los agentes de la economía en razón 
de su participación en la producción. Se considera como ingresos a: las 
remuneraciones, el consumo de capital fijo, los impuestos a la producción e 
importación y el excedente de explotación. 
http://www.ipe.org.pe/content/producto-bruto-interno 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Acreedor Tributario. 
Hace referencia a la persona (natural o jurídica) legítimamente facultada para 
exigir el pago o cumplimiento de una obligación contraída por dos partes con 
anterioridad. Es decir, que a pesar de que una de las partes se quede sin medios 
para cumplir con su obligación, ésta persiste. MEF (2016). 
Brecha fiscal 
Es la diferencia negativa entre los ingresos y egresos públicos en un cierto plazo 
determinado. La Brecha Fiscal simboliza el déficit fiscal o presupuestario. Una 
nación puede estar en déficit cuando se ha utilizado más dinero en transacciones 
que de la totalidad de los ingresos recibidos. Puede aparecer una brecha fiscal 
cuando los ingresos recaudados por impuestos y otras vías no son suficientes para 
cubrir las obligaciones de pago indicadas en el presupuesto. Es la diferencia 
positiva o negativa que se registra en los gastos públicos y los ingresos públicos. 
Recuperado el 5 de enero del 2015 de: http://losimpuestos.com.mx/brecha-fiscal/ 
Capacidad Contributiva. 
Aptitud que tienen una persona natural o jurídica para pagar impuestos y que está 
de acuerdo a la disponibilidad de recursos con que cuenta. La capacidad 
contributiva hace referencia a la capacidad económica que tiene una persona para 
poder asumir la carga de un tributo o contribución. Sosa, (2009). p.45 
Contribución. 
Es un tributo que  debe  cobrar  el  contribuyente  o beneficiario  de una utilidad 
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económica, cuya justificación es la obtención por el sujeto pasivo (ciudadano 
receptor) de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 
ampliación de servicios públicos. (MEF, 2016). 
Contribuyente. 
Es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones, frente a un ente 
público, derivados de los tributos. Es aquél que realiza, o respecto del cual se 
produce el hecho generador de la obligación tributaria. (MEF, 2016). 
Crecimiento Económico. 
Se refiere al incremento porcentual sostenido del producto bruto interno en una 
economía en un período de tiempo (generalmente un año). Usualmente se mide 
como el aumento del Producto Bruto Interno (PBI) real en un periodo. (Larraín 
y Sachs, 2004). p.184 
Cultura Tributaria. 
La cultura tributaria es el conjunto de valores creencias y actitudes compartidos 
por una sociedad respecto a la tributación y a la observancia de las leyes que rigen 
según portal. sat.gob.gt. Según Hernán (2014). 
Defraudación Tributaria. 
Infracción que se constituye como toda emulación, ocultación, maniobra o 
cualquiera otra forma de fraude que induce en error al Fisco, del que resulta un 
provecho indebido para el contribuyente o un tercero y un perjuicio para el Fisco. 
(Ministerio de Hacienda, s.f.). 
Delito Tributario. 
Acción dolosa cuya descripción se encuentra en el Código Penal o normas 
conexas, que se puede manifestar en las siguientes modalidades: Defraudación 
fiscal, contrabando, elaboración y comercio clandestino de productos gravados, 
fabricación y falsificación de timbres, marcas, contraseñas, sellos, documentos 
en general, sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias. (SUNAT, 2016). 
Deudor Tributario 
Persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente 
o responsable. Pueden ser deudores tributarios: la persona natural, sucesión 
indivisa, personas jurídicas, entidades de derecho público o privado, entre otros 
establecidos en las normas de cada tributo en particular. (SUNAT, 2016). 
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Evasión Fiscal 
Toda acción u omisión dolosa, violatoria de las disposiciones tributarias que tiene 
como objetivo la reducción total o parcial de la carga tributaria en provecho 
propio o de terceros.  (SUNAT, 2016). 
Fiscalización. 
Es el conjunto de acciones tendientes a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, a través de la inspección, control o verificación de todas 
las operaciones económicas y actos administrativos del sujeto obligado o de 
algunas de sus actividades, a fin de comprobar la exactitud, la procedencia y la 
adecuación de sus declaraciones, a las leyes y reglamentos vigentes. (SUNAT, 
2016). 
Fisco. 
Es el órgano del estado que se encarga de recaudar y exigir a los contribuyentes 
el pago de sus tributos, así como la administración de dichos tributos. En un 
sentido amplio, tomamos como fisco a Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT, 2016). 
Impuesto: 
Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. 
Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, como a personas 
jurídicas. La colecta de impuestos es la forma que tiene el estado (como lo 
conocemos hoy en día), para financiarse y obtener recursos para realizar sus 
funciones. https://debitoor.es/glosario/definicion-impuesto. 
Obligaciones Tributarias 
La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor 
y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento 
de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/libro1/libro.htm 
Presión Tributaria. 
Es un indicador cuantitativo que relaciona los ingresos tributarios de una 
economía y el Producto Bruto Interno (PBI). Permite medir la intensidad con la 
que un país grava a sus contribuyentes a través de tasas impositivas. Este 
indicador ayuda al Estado en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas 
tributarias que resulten en cargas equitativamente distribuidas entre los 
contribuyentes. (IPE, 2016). 
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Producto Bruto Interno (PBI) 
Es el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un período de 
tiempo en un territorio. Sólo se refiere a bienes y servicios finales porque sus 
precios incorporan el valor de los bienes intermedios. (IPE, 2016). 
Recaudación 
El término se usa en la mayoría de los casos para hacer referencia al acto de juntar 
elementos monetarios ya sean en forma de billetes, monedas u otros con el fin de 
ponerlos a disponibilidad del gobernante de turno, quien deberá administrarlos 
en nombre del pueblo. Las prerrogativas que tenga ese o esos gobernantes 
respecto de lo que se ha recaudado varía de región a región como también de 
período histórico a período histórico, debiendo hoy ser algo mucho más 
controlado que en otras épocas. 
http://www.definicionabc.com/economia/recaudacion.php 
Tributación 
Tributación significa tanto el tributar, o pagar Impuestos, como el sistema o 
régimen tributario existente en una nación. La tributación tiene por objeto 
recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento pero, según la 
orientación ideológica que se siga, puede dirigirse también hacia otros objetivos: 
desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir la Riqueza.http://www.eco- 
finanzas.com/diccionario/T/TRIBUTACION.htm 
Los Tributos 
Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de 
imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para 
cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. Clasificación de 
los tributos: 
Impuesto, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Es unánime aquí la 
doctrina al señalar que la características primordial de los impuestos es que no 
existe relación entre lo que se paga y el destino de estos fondos, denominados, 
por ese motivo, como tributo no vinculados, por cuanto a su exigibilidad es 
independiente de cualquier actividad estatal y/o privada referida al contribuyente. 
Contribución, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 
estatales. 
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Tasa, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
En este sentido, a diferencia de los precios públicos, las tasas tienen, en tanto 
tributo, como fuente la Ley, por lo que, no se considera tasa al pago que se recibe 
por un servicio de origen contractual. A su vez dentro del concepto tasa, entre 
otras, encontramos la siguiente sub-clasificación: 
-Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 
servicio público. Como ejemplo se puede citar al arbitrio por mantenimiento de 
parques y jardines. 
-Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 
público o por el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Un ejemplo de esta 
clase de tributo, es el monto que se paga por la obtención de una partida de 
nacimiento. 
-Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para 
la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o 
fiscalización. La constitución de 1993 considera expresamente a las licencias 
dentro del poder tributario originario de las Municipales. 
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario_entiende 
.html. 
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III. METODOLOGIA 
3.1. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación para el presente trabajo de investigación es de tipo 
aplicada que también recibe el nombre de práctica o empírica, se caracteriza 
porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. 
La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 
investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última. Se 
tomó como base conocimientos, como teorías e investigaciones, ya existentes 
para su aplicación con el fin de solucionar el problema de la evasión fiscal en el 
crecimiento económico de la provincia de San Martín. 
3.2. Nivel de investigación 
El presente proyecto de investigación tiene un nivel de investigación descriptiva, 
porque va describir el fenómeno, es decir, las variables la evasión tributaria y el 
crecimiento económico, las mismas que son de tipo cuantitativo. 
3.3. Población, muestra y unidad de análisis 
Para el presente proyecto de investigación, se utilizó técnicas de análisis 
documental, por lo que, no se necesita determinar una muestra para el estudio, por 
lo tanto, la información requerida se va a obtener de fuentes secundarias. 
3.4. Tipo de diseño de investigación 
El diseño del trabajo de investigación es longitudinal, pues se tomó un periodo 
de tiempo comprendido entre 2010 y 2014. El diseño de investigación aplicado 
es no experimental. La investigación buscó información proveniente de 
propuestas, comentarios, análisis de temas parecidos al nuestro, las cuales se 
analizaron luego de determinar los resultados. 
3.5. Métodos de investigación 
El método de investigación aplicado es la revisión bibliográfica y documental, el 
tipo de investigación es bibliográfica, debido a que solo se limitó a la 
investigación de datos de las fuentes de información originales. 
El presente proyecto de investigación utiliza el método inductivo porque se 
obtuvo conclusiones generales a partir de premisas particulares para explicar el 
grado de influencia de la evasión fiscal y crecimiento económico y la verificación 
o comprobación de la verdad de los enunciados a través de datos documentales. 
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Los resultados fueron analizados mediante la aplicación de tablas estadísticas 
proporcionadas por la aplicación de Excel, SPSS ya que la finalidad es hacer más 
práctica y entendible la presentación de los datos obtenidos. 
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Análisis documental: Que permitió reconocer información Teórica-Científica 
para nuestro marco teórico conceptual. 
Análisis Estadístico: Permitió recoger y estimar los resultados del presente 
proyecto de investigación. 
Fichaje: Con este procedimiento se pudo especificar y recoger información. 
Instrumentos 
En cuanto a los instrumentos utilizados, teniendo en cuenta las fuentes de 
información documentaria y bibliográfica, como textos, tesis, páginas de internet 
entre otros, se elaboró fichas bibliográficas como instrumento de ubicación de la 
información. 
3.7. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 
Se utilizó el Microsoft Excel, SPSS, para facilitar el análisis de cada dimensión 
de cada variable. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
4.1. Resultados Descriptivos y explicativos 
Para responder a las hipótesis anteriormente planteadas se procedió al análisis 
estadístico de los datos y a una interpretación del estudio en el cual se relacionó 
con los objetivos del mismo y el problema de investigación. Asimismo explicar 
el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto, 
ocupándonos de la determinación de las causas, como los efectos, mediante la 
prueba de hipótesis: 
Evasión fiscal en la Provincia de San Martin en el Periodo 2010 – 2014. 
 
Tabla 1: Evasión fiscal en la Provincia de San Martin en el Periodo 2010- 
2014. 
 
 
 Evasión Fiscal (%) 
Promedio 
2010 2011 2012 2013 2014 
ene 26.62 31.82 23.27 33.65 26.57 28.39 
feb 26.48 30.54 23.35 35.21 27.56 28.63 
mar 26.88 30.28 23.45 33.28 27.41 28.26 
abr 27.98 31.24 22.01 34.25 28.54 28.79 
may 26.92 31.24 24.12 33.41 26.78 28.49 
jun 26.87 31.77 23.54 35.26 26.56 28.80 
jul 26.69 31.33 22.75 34.21 27.54 28.50 
ago 26.21 32.11 23.28 31.78 27.32 28.14 
sep 27.02 31.86 23.54 31.26 27.32 28.20 
oct 26.63 30.88 22.85 34.27 26.85 28.30 
nov 26.42 30.98 22.98 32.29 27.65 28.06 
dic 26.32 31.77 21.48 34.58 27.98 28.43 
Promedio 26.75 31.32 23.05 33.62 27.34 28.42 
Fuente: Base de datos, SUNAT  2010 al 2014 
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Figura 1: Evasión fiscal en la Provincia de San Martin en el Periodo 2010-2014. 
Fuente: Tabla 1. 
 
Interpretación: La tabla y figura 1 muestra el porcentaje de la Evasión fiscal en la 
Provincia de San Martin durante el Periodo 2010 – 2014 en años y meses mediante 
la base de datos proporcionada por la SUNAT se determinó los siguientes 
resultados: La evasión fiscal promedio durante este periodo fue de 28.42%, al 
observar las evasiones anuales se registró una baja evasión tributaria en el año 2012 
con un 23.05%, pero en el año 2013 se obtuvo una alta evasión tributaria del 33.62%. 
Por otro lado, cuando observamos la evasión fiscal por meses, se observó en el mes 
de noviembre una baja evasión del 28.06% durante el periodo 2010 – 2014, sin 
embargo se obtuvo una alta evasión tributaria del 28.80% en el mes de junio. 
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Crecimiento económico en la Provincia de San Martin en el Periodo2010- 
2014. 
Tabla 2: Crecimiento económico en la Provincia de San Martin en el 
Periodo 2010 – 2014. 
Mes 
Producto Bruto Interno (%) 
Promedio 
2010 2011 2012 2013 2014 
ene 7.95 4.92 11.92 1.75 7.72 6.85 
feb 7.89 5.52 11.85 1.62 7.68 6.91 
mar 7.72 4.87 11.86 1.68 7.71 6.77 
abr 7.64 5.23 12.01 1.71 7.52 6.82 
may 7.82 5.24 11.68 1.72 7.83 6.86 
jun 7.92 5.22 11.84 1.73 7.72 6.89 
jul 7.95 5.33 11.98 1.73 7.69 6.94 
ago 8.11 4.49 11.92 1.75 7.71 6.80 
sep 7.88 5.03 11.81 1.72 7.70 6.83 
oct 7.95 5.42 11.95 1.68 7.73 6.95 
nov 7.98 5.37 11.92 1.68 7.71 6.93 
dic 8.10 5.21 12.03 1.72 7.69 6.95 
Promedio 7.91 5.15 11.90 1.71 7.70 6.87 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos del Instituto Peruano de 
Economía  2010 al 2014. 
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Figura 2: Crecimiento económico en la Provincia de San Martin en el Periodo 
2010 – 2014. 
Fuente: Tabla 2. 
 
 
Interpretación: La tabla y figura 2 muestra el porcentaje del Crecimiento 
económico en la Provincia de San Martin en el Periodo 2010 – 2014 en años y 
meses mediante la base de datos proporcionada por el Instituto Peruano de 
Economía se conoció los siguientes resultados: El crecimiento promedio en la 
provincia fue del 6.87%; el año 2013 registro tener un bajo crecimiento 
económico del 1.71% durante el periodo 2010 – 2014, en cambio para el año 
2012 el crecimiento económico fue alto con un 11.90%. Por otro lado, se conoció 
que el mes de marzo tuvo un bajo crecimiento económico del 6.77% durante el 
periodo 2010 – 2014, y en el mes de diciembre con un 6.95% se obtuvo un alto 
crecimiento económico. Buen desempeño de la mayoría de las actividades 
económicas impulsó el crecimiento del PBI del departamento de San Martín, el 
Producto Bruto Interno (PBI) del departamento de San Martin creció por el buen 
desempeño de todas las actividades económicas. Se incrementó la construcción 
como resultado de las mayores obras en edificios no residenciales y de ingeniería 
civil, la actividad Electricidad, Gas y Agua, principalmente por la mayor 
producción de energía hidráulica de la empresa Electro Oriente S.A. 
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Evasión fiscal frente a la recaudación en la Provincia de San Martin en el 
Periodo 2010 – 2014. 
Tabla 3: Evasión fiscal frente a la recaudación en la Provincia de San 
Martin en el Periodo 2010 – 2014. 
 
 
Año Evasión (miles S/.) Recaudación (miles S/.) 
2010 S/. 25,053.69 S/. 93,647.00 
2011 S/. 35,659.62 S/. 113,861.79 
2012 S/. 34,804.92 S/. 150,986.55 
2013 S/. 56,243.14 S/. 167,286.58 
2014 S/. 50,477.87 S/. 184,630.12 
Total S/. 202,239.24 S/. 710,412.04 
Fuente: Base de datos: SUNAT – 2010 al 2014 
 
 
 
 
 
Figura 3: Evasión fiscal frente a la recaudación en la Provincia de San 
Martin en el Periodo 2010 – 2014. 
Fuente: Tabla 3. 
 
 
Interpretación: La tabla y figura 3 muestra la Evasión fiscal frente a la 
recaudación en la Provincia de San Martin en el Periodo 2010 – 2014; mediante 
la base de datos proporcionada por la SUNAT se conoció los siguientes 
resultados: que durante el periodo 2010 – 2014, en la provincia de San Martin se 
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recaudó un total de S/. 710,412.04 (miles S/.) y se evadió un total de S/. 
202,239.24 (miles S/.) por parte de los contribuyentes. El año 2010 registro tener 
una baja recaudación económica de S/. 93,647.00 (miles S/.); en cambio para el 
año 2014, se obtuvo S/. 184,630.12 (miles S/.) de recaudación económica, siendo 
la más alta del periodo 2010 – 2014. Por otro lado, se conoció que la evasión 
tributaria en el año 2010 fue baja con S/. 25,053.69 (miles S/.), sin embargo el 
año 2013 registro la mayor evasión tributaria del periodo 2010 – 2014 con S/. 
56,243.14. En el sector construcción son las empresas constructoras son las 
generaron mejores utilidades impulsadas por el infrenable mercado inmobiliario 
que crece de manera desordenada, pero al mismo tiempo son los más morosos y 
evasores de impuestos. 
 
Crecimiento económico de la Provincia de San Martin frente al crecimiento 
económico en el Perú en el Periodo 2010 – 2014. 
Tabla 4: Crecimiento económico de la Provincia de San Martin frente al 
crecimiento económico en el Perú en el Periodo 2010 – 2014. 
 
 
Año 
Producto Bruto Interno (PBI) % 
Provincia de San Martín Perú 
2010 7.9 8.3 
2011 5.2 6.3 
2012 11.9 6.1 
2013 1.7 5.9 
2014 7.7 2.4 
Promedio 6.9 5.8 
Fuente: Base de datos: Instituto Peruano de Economía – 2010 al 2014 
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Figura 4: Producto Bruto Interno de la Provincia de San Martin frente 
al crecimiento económico en el Perú en el Periodo 2010 – 2014. 
Fuente: Tabla 4. 
 
 
Interpretación: La tabla y figura 4 muestra el porcentaje en años según el 
Producto Bruto Interno de la Provincia de San Martin frente al crecimiento 
económico en el Perú en el Periodo 2010 – 2014; mediante la base de datos 
proporcionada por el Instituto Peruano de Economía (véase el anexo 2) se 
conoció los siguientes resultados: que durante el periodo 2010 – 2014, se obtuvo 
en promedio un total de 6.9% de crecimiento económico en la provincia de San 
Martin frente a los 5.8% de crecimiento económico en el Perú. La provincia de 
San Martin registro en el año 2013 un bajo crecimiento económico (1.7%) y un 
alto (11.9%) se registró en el año 2012. Por otro lado, se conoció que el Perú 
registró un crecimiento económico bajo (2.4%) durante el año 2014 y alto (8.3%) 
en el año 2010. El auge en el sector construcción fue uno de los pilares del 
crecimiento tanto en la Región San Martin y a nivel Nacional 
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Influencia de la Evasión Fiscal en el Crecimiento Económico de la Provincia 
de San Martin en el Periodo 2010 – 2014. 
 
 
 
 
Figura 5: Figura de dispersión de dispersión entre las variables: Evasión Fiscal 
en el Crecimiento Económico de la Provincia de San Martin en el 
Periodo 2010 – 2014. 
Fuente: Base de datos elaborados por el autor. SPSS Ver. 21 
 
 
Interpretación: En el gráfico de dispersión se puede observar que los puntos se 
encuentran próximos a la recta, lo que hace suponer que el modelo lineal se ajusta 
a los datos y por consiguiente los resultados de correlación son significativos. 
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Tabla 5: Resultados de la correlación: 
 
 
Estadísticas de la correlación 
Coeficiente de correlación -0.971 
Coeficiente de determinación R^2 0.943 
R^2 ajustado 0.942 
Error típico 0.814 
Observaciones 60 
Fuente: SPSS VER. 21 
 
 
Interpretación: Los resultados de las estadísticas de correlación muestran un 
coeficiente de correlación (-0.971) el cual indica que existe una alta correlación 
negativa entre las variables, el coeficiente de determinación (0.943) nos explica 
que el 94.35% de la Evasión Fiscal se ve influenciada en el Crecimiento 
Económico de la Provincia de San Martin. 
 
Tabla 6: Análisis del modelo lineal 
 
 
 
 
 Grados 
de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Promedio 
de los 
cuadrados 
 
F 
Valor 
crítico 
de F 
Regresión 1 642.498 642.498 968.758 0.000 
Residuos 58 38.467 0.663   
Total 59 680.965    
 
Fuente: SPSS VER. 21 
 
 
Interpretación: Como el valor probabilístico Fisher F (0.000) es menor al valor 
probabilístico del error al 5% (0.05) determinamos que el modelo lineal se ajusta 
a los datos por lo tanto se concluye que: Existe relación significativa entre la 
Evasión Fiscal con el Crecimiento Económico de la Provincia de San Martin en 
el Periodo 2010 – 2014. Esta relación es negativa e inversamente  proporcional, 
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es decir a mayor crecimiento económico en la Provincia menor será la evasión 
fiscal o viceversa. 
 
Luego de haber procesado y obtenido las informaciones provenientes del trabajo 
de campo realizado, se presenta los siguientes lineamientos de investigación que 
permite determinar cada uno de los objetivos específicos y por ende el objetivo 
general y estos son: 
 
Describir la evasión fiscal en la Provincia de San Martin en el  periodo  
2010 – 2014. 
Para determinar el nivel de evasión tributaria en primer lugar se realizó el cálculo 
de evasión en periodos anuales y mensuales en forma porcentual, al observar las 
evasiones anuales (tabla 1) se registró una baja evasión tributaria en el año 2010 
con un 26.75%, siendo en el mes agosto el mes bajo de evasión fiscal con un 
26.21% y el mes de Abril con índice porcentual más alto con un 27.98%. Para  
el año de 2011 se registró 31.32% en promedio, siendo en el mes marzo el de 
más baja evasión fiscal con un 30.28% y el mes de más alta evasión fiscal fue 
agosto con un 32.11%.Para el año 2012 en promedio anual fue del 23.05% siendo 
en el mes de diciembre de más baja evasión fiscal con un 21.48% y el 
mes que reporto mayor evasión fue el mes de mayo con un 24.12%. Para el 
siguiente año 2013 en promedio se reportó un 33.62%, siendo el mes de agosto 
el de más baja evasión con un31.78% y el mes de Junio se reportó la más alta con 
un 35.26%.Para el año 2014 la evasión fiscal en promedio fue del 27.34%, siendo 
el mes de junio con un índice más bajo con un 26.56% y el mes de Abril el índice 
más alto con un 28.54%.Resumiendo podemos indicar que los meses 
comprendidos entre mayo y junio de cada año se presentan los mayores índices 
de Evasión fiscal, y en los meses comprendidos entre octubre y diciembre los 
menores índices de evasión fiscal. A continuación se presenta una figura que 
ilustra este lineamiento de investigación. 
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Figura 6: Evasión fiscal en la Provincia de San Martin en el periodo 
2010 – 2014. 
Fuente: Tabla 1 
 
 
Describir el crecimiento económico de la Provincia de San Martin en el 
Periodo 2010 – 2014. 
Para describir el Crecimiento económico de la Provincia de San Martin, los 
resultados nos muestran el Periodo 2010 – 2014 en años y meses mediante la base 
de datos proporcionada por el IPE se conoció los siguientes resultados: El 
crecimiento promedio en la provincia para el año 2010 fue del 7.91%, 
registrándose en el mes agosto el más alto índice con 8.11% y en el mes de marzo 
fue el más bajo con un registro de 7.72% .Para el 2011 se registró en promedio 
anual 5.15% siendo el mes de agosto como el más bajo registro con un 4.49% y el 
mes de febrero se registró el más alto índice con un 5.52%. Para el 2012 se registró 
un promedio de 11.90%, indicando al mes diciembre con un 12.03% con el 
indicador mayor de crecimiento económico y el mes de mayo 11.68 % se registró 
como el más bajo. Para el 2013 presenta un 1.71% de promedio de crecimiento, 
siendo el mes de marzo, octubre y noviembre con un indicador de bajo crecimiento 
con 1.68% y el mes de agosto con mayor índice con 1.75%. Para el 2014 presenta 
en promedio un crecimiento de 7.70% siendo el mes de abril con indicador más 
bajo con 7.52% y el mes de mayo 7.83% con el de mayor índice. Resumiendo 
podemos indicar que los meses de marzo de cada año representan los meses   con 
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menores indicadores de crecimiento económico y el mes de diciembre con 
mayores crecimientos. Además indicar que en los años 2012 y 2013 se produjo 
una fuerte desaceleración de la economía. A continuación se presenta una figura 
que ilustra este lineamiento de investigación 
 
 
 
 
Figura 7: Crecimiento económico de la Provincia de San Martin en el 
Periodo 2010-2014. 
Fuente: Tabla N°2 
 
 
Describir la evasión fiscal frente a la recaudación en la Provincia de San 
Martin en el Periodo 2010 – 2014. 
En el presente trabajo de investigación los resultados nos muestra la recaudación 
y evasión en años según la Evasión fiscal frente a la recaudación en la Provincia 
de San Martin en el Periodo 2010 – 2014; mediante la base de datos proporcionada 
por la SUNAT se conoció que el año 2010 registro tener una baja recaudación 
económica de S/. 93,647.00 (miles S/.); en cambio para el año 2014, se obtuvo S/. 
184,630.12 (miles S/.) de recaudación económica, siendo la más alta del periodo 
2010 – 2014. Por otro lado, se conoció que la evasión tributaria en el año 2010 fue 
baja con S/. 25,053.69 (miles S/.), sin embargo el año 2013 registro la mayor 
evasión tributaria del periodo 2010 – 2014 con S/. 56,243.14 (miles S/.). A 
continuación se presenta una figura que ilustra este lineamiento de investigación 
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Figura 8: Evasión fiscal frente a la recaudación en la Provincia de San 
Martin en el Periodo 2010 – 2014. 
Fuente: Tabla 03 
 
 
Describir el crecimiento económico de la Provincia de San Martin frente al 
Crecimiento económico en el Perú en el Periodo 2010 – 2014. 
La investigación indica los porcentajes en años según  el  Crecimiento  
económico de la Provincia de San Martin frente al crecimiento económico a nivel 
nacional Periodo 2010 – 2014; Según IPE se conoció los siguientes resultados: 
Que durante el periodo 2010 – 2014, se obtuvo en promedio un total de 6.9% de 
crecimiento económico en la provincia de San Martin frente a los 5.8% de 
crecimiento económico a nivel nacional. La provincia de San Martin registro en el 
año 2013 un bajo crecimiento económico (1.7%) y un alto (11.9%) se registró en 
el año 2012. Por otro lado, se conoció que el Perú registró un crecimiento 
económico bajo (2.4%) durante el año 2014 y alto (8.3%) en el año 2010. A 
continuación se presenta una figura que ilustra este lineamiento de investigación 
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Figura 9: Crecimiento económico de la Provincia de San Martin 
frente al crecimiento económico en el Perú en el Periodo 2010 – 
2014. 
Fuente: Tabla 4 
 
 
4.2. Discusión de Resultados 
La Influencia de la Evasión Fiscal en el Crecimiento Económico de la Provincia 
de San Martin en el periodo 2010 – 2014, contó con 04 lineamientos los cuales 
fueron procesados en la que se observó que: 
La mayor concentración de respuesta para la describir la evasión fiscal en la 
Provincia de San Martin en el periodo 2010 – 2014, se dio en el año 2013 con un 
33.62% de evasión fiscal y es en el mes de Junio década año en el que se acentúa 
la evasión fiscal representando un 28.80%, .La evasión fiscal en promedio en el 
periodo investigado es de 28.42%, según base de datos: SUNAT – 2010 al 2014. 
Para describir el crecimiento económico de la Provincia de San Martin en el 
Periodo investigado observamos que en el año 2012 se registró el crecimiento 
económico más alto con un 11.90%.y es en el mes de diciembre de cada año donde 
se registra alto crecimiento con un 6.95% en promedio. El crecimiento económico 
para el periodo investigado es del 6.87%, según IPE 2010-2014. 
El trabajo de investigación presenta la descripción de la evasión fiscal frente a la 
recaudación en la Provincia de San Martin en el Periodo 2010 – 2014.al año 2013 
como el periodo de mayor evasión fiscal frente a la recaudación en la   provincia 
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representando un 33.62%; El año 2010 presenta como el periodo de menor 
recaudación y evasión fiscal en la que la evasión fiscal representa un 26.75%.para 
el periodo acumulado la evasión fiscal representa un 28.4%. 
En cuanto al crecimiento económico de la Provincia de San Martin frente al 
crecimiento económico a nivel nacional Periodo 2010 – 2014. Se observa que el 
crecimiento económico Perú 2010-2014 acumulado fue del 5.8% y en la provincia 
de San Martin fue del 6.9%. Crecimiento Económico más alto en la Provincia se 
registró en el año 2012 con un 11.9%, mientras que a nivel nacional se registró en 
el año 2010 con 8.3% 
Los resultados estadísticos de correlación nos muestran un coeficiente de 
correlación (-0.971) el cual nos indica que existe una alta correlación negativa 
entre las variables, el coeficiente de determinación (0.943) nos explica que el 
94.35% de la Evasión Fiscal se ve influenciada en el Crecimiento Económico de 
la Provincia de San Martin. 
El valor probabilístico Fisher F (0.000) es menor al valor probabilístico del error 
al 5% (0.05) podemos determinar que el modelo lineal se ajusta a nuestros datos 
indicándonos una relación significativa entre la Evasión Fiscal con el Crecimiento 
Económico de la Provincia de San Martin en el Periodo 2010 – 2014. Esta relación 
es negativa e inversamente proporcional, es decir a mayor crecimiento económico 
en la Provincia, menor será la evasión fiscal o viceversa. 
Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se relacionan con los ya 
mencionados en los antecedentes como 
Mariños, J. (2015). El Trabajo de Investigación titulado “Impacto de la Evasión 
Tributaria en el Crecimiento Económico del Perú 1995-2013”. La investigación 
tiene como objetivo determinar el impacto de la evasión tributaria en el 
crecimiento económico de la región La Libertad 1995 – 2013. Los resultados 
obtenidos, mediante datos documentales, de la investigación nos muestran la 
relación inversa de la evasión tributaria en el crecimiento económico de la región 
La Libertad y algunas soluciones y estrategias para un mayor control tributario. 
Lozano, G., Peña, A. y Zambrano, J. (2010). La tesis de grado titulado “La 
Evasión Tributaria en la Región Huánuco 2010”. Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía. Tiene como 
objetivo establecer y brindar las medidas preventivas que ayuden a reducir la 
evasión tributaria. La investigación muestra la influencia del control tributario en 
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la evasión tributaria de la región Huánuco. Los resultados muestran que si se 
mejora las acciones de control permanentemente de las Empresas en la Región 
Huánuco Periodo 2010 mediante una Implementación Adecuada para la 
Recaudación de Impuestos, entonces la Administración Tributaria logrará reducir 
la evasión tributaria como consecuencia se incrementará la recaudación 
tributaria. La relación que tiene con el proyecto de investigación, además de ser 
el tema evasión tributaria o fiscal, es que ambos sirven de guía e informan a la 
sociedad en general de la importancia de un adecuado control tributario para el 
crecimiento económico de las regiones. 
Tarrillo, L. (2010). Evasión Tributaria. Universidad Nacional de Trujillo. 
Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Contabilidad. Concluye que: 
La falta de una adecuada difusión por parte del Estado respecto a los tributos y 
el objeto de los mismos, traen consigo la ausencia de una cultura de conciencia 
tributaria y origina que los contribuyentes se encuentren más propensos a caer en 
la evasión y elusión tributaria. En muchas ocasiones la alta presión tributaria 
reflejada ya sea en la cantidad de tributos o en el importe resultante de los 
mismos, originan la existencia de una economía informal significativa, lo cual 
genera una causal importante de la evasión tributaria. 
Caldas, O. (2012). Factores Asociados a la Evasión Tributaria en la Industria de 
Calzado del Distrito del Porvenir. Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad 
de Ciencias Económicas. Escuela de Contabilidad, concluye que: Existe un alto 
grado de informalidad en la industria del calzado ya que el 70.09% de los 
contribuyentes del sector calzado del distrito del Porvenir no está inscrito en el 
Régimen Único de Contribuyentes y solo el 29.91% de los contribuyentes del 
sector calzado del distrito del Porvenir está inscrito en el Régimen Único de 
Contribuyentes 
 
En general, se observa que la economía de San Martín está en pleno crecimiento 
tras haber superado gradualmente el terror sembrado por el narcotráfico y los 
movimientos subversivos, que golpearon duramente a sus principales provincias, 
básicamente las sureñas. Una de las actividades económicas cuyo desarrollo 
permitiría adelantar a la región respecto de sus pares es evidentemente la agrícola, 
que ofrece una excelente producción para el consumo interno y externo, con 
grandes   espacios   para   el   cultivo   y  una  importante  heterogeneidad  en   la 
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composición de su clima, factores que benefician la cosecha del café y cacao en 
particular, productos reconocidos en la región como cultivos alternativos y que 
cuentan con el apoyo de la comunidad internacional, deseosa de erradicar el 
cultivo ilegal de hoja de coca. La provincia de San Martin con su capital la ciudad 
de Tarapoto es la ciudad más poblada de la región San Martín y es más capital 
económica que la misma Moyobamba. El precio cuadrado en Tarapoto ha crecido 
de US$20 a US$100 en los últimos veinte años para el promedio del casco urbano, 
de acuerdo con Semana Económica (SE 1340). Uno de los sectores con mayor 
auge es el de construcción sin dejar de mencionar el sector comercio que son los 
pilares del incremento de crecimiento de la provincia; el movimiento es 
perceptible en cada rincón. Como anunció Semana Económica (SE 1341), 
Tarapoto es el nuevo protagonista del retail moderno. El rubro de servicios de 
espectáculos (cines) también ha llegado a la ciudad, lo que aporta mayor calidad 
de vida. Con todo esto, en poco tiempo la actividad empresarial en Tarapoto 
tendrá altos incrementos. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1. Conclusiones 
Luego de presentar los resultados aplicando las técnicas estadísticas descritas en 
los capítulos anteriores acerca de la Influencia de la Evasión Fiscal en el 
Crecimiento Económico de la Provincia de San Martin en el periodo 2010 – 2014, 
se concluye que: 
 
1) La evasión fiscal en la Provincia de San Martin en el periodo 2010 – 2014, 
en promedio representa un 28.42% el mayor índice se ve reflejada en el año 
2013 con un 33.62% de evasión fiscal y es en el mes de Junio de cada año en 
el que se acentúa la evasión fiscal representando un 28.80%, según base de 
datos: SUNAT – 2010 al 2014. obedece mayormente al alto grado de 
informalidad reinante en la región San Martín; Además de contribuyentes que 
omiten parte de sus ingresos debido a que no declaran sus ingresos reales a la 
autoridad administrativa. A esto añadimos falta de una adecuada cultura 
tributaria y bajo capital humano que en el largo plazo, este indicador puede 
afectar seriamente el crecimiento de la provincia y región. 
 
2) El Crecimiento Económico de la Provincia de San Martin en el Periodo 
investigado es del 6.87%, para el año 2012 se registró el crecimiento 
económico más alto con un 11.90%.y es en el mes de diciembre de cada año 
donde se registra alto crecimiento con un 6.95% en promedio. según IPE 
2010-2014, el auge de año 2012 obedece a expectativas políticas del ingreso 
de un nuevo gobierno “Nacionalista” que no se llegaron a cumplir en mucho 
de los casos se desvanecieron. Desde hace un tiempo, en el marco de la 
estabilización macroeconómica y las reformas estructurales en el país, la 
región San Martín viene presentando un buen desempeño económico, lo que 
le ha permitido crecer por encima del promedio nacional. Sin embargo, en 
términos per cápita, el departamento aún se encuentra por debajo de dicho 
promedio. 
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3) La Evasión fiscal frente a la recaudación en la Provincia de San Martin en el 
Periodo 2010 – 2014, en la provincia de San Martin se recaudó un total de S/. 
710,412.04 (miles S/.) y se evadió un total de S/. 202,239.24 (miles S/.) por 
parte de los contribuyentes representando un 28.42%.en el 2013 se registró la 
más alta evasión llegando a un 33.6%. Dentro de las principales causas de la 
evasión tributaria se encontró que los contribuyentes no tienen una cultura 
tributaria adecuada para el desarrollo de sus actividades, no están de acuerdo 
con la actual legislación tributaria porque consideran que es muy complejo, a 
su vez creen que los tributos cobrados por el Estado por medio de su ente 
recaudador (SUNAT) son excesivos que no está acorde con la realidad y no 
son equitativos. Es preciso señalar que la alta informalidad existente se debe 
al elevado costo del crédito, el alto poder de dominio de algunas empresas en 
mercados estratégicos y la falta de flexibilización laboral en las empresas 
pequeñas. 
 
4) El Crecimiento económico de la Provincia de San Martin frente al crecimiento 
económico a nivel nacional Periodo 2010 – 2014, fue en promedio un total de 
6.9% de crecimiento económico en la provincia de San Martin frente a los 
5.8% de crecimiento económico a nivel nacional según datos del IPE. La 
provincia de San Martin y la región del mismo nombre presenta sectores 
dinámicos como el agrícola, servicios y otros que se ven afectados no 
permitiendo un mayor crecimiento como: Atomización de las tierras 
dedicadas al cultivo; Alto costo del transporte, los precios son poco 
competitivos pese a la alta concentración de empresas de transportes; Altos 
costos del crédito, se debe a la poca concentración de empresas y la baja 
accesibilidad por los tipos de interés; Matriz energética obsoleta, esta es una 
barrera para la entrada de nuevas y grandes empresas, que además obliga a las 
industrias afincadas a paralizar sus inversiones de expansión regional. 
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5.2. Recomendaciones 
 
 
1) Cultura tributaria adecuada, sugerir a La Administración Tributaria realizar 
convenios con el ministerio de educación para dar charlas en las 
instituciones educativas sobre deberes ciudadanos, entre estos el deber de 
contribuir con la sociedad a la que pertenece creando conciencia tributaria 
en los educandos, de manera que sea más fácil cuando sean mayores de 
edad asumir esta obligación y así se disminuya la evasión de los impuestos. 
 
2) Falta de infraestructura adecuada, que genera dos problemas: altos costos 
de transporte que incrementan el tiempo de acceso a los mercados de la 
costa e impiden penetrar el mercado brasileño; y elevados costos 
energéticos debido a su gran dependencia de la generación térmica y a que 
no está interconectado con el sistema nacional; La atomización en las 
tierras de cultivo y la existencia de problemas de títulos de propiedad, que 
impiden la formación de unidades de gran escala para atraer inversionistas 
que demandan mayor número de hectáreas; La baja institucionalidad y la 
ausencia de un aparato público que fomente un aprovechamiento racional 
del recurso forestal; El alto costo del crédito, aunque no hay problemas de 
acceso a este, propiciar una mayor información financiera. Pese a la 
profundización del mercado financiero en la región, persisten los 
problemas de accesibilidad y de información. 
 
3) La SUNAT como ente administrador de los tributos debe capacitar 
constantemente a los contribuyentes e incentivar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias. Paralelamente debe fortalecer los 
procedimientos de finalización; Sugerir a la Administración Tributaria 
elaborar un lineamiento que contenga de manera clara todas las 
obligaciones tributarias formales y sustanciales que corresponden a los 
contribuyentes, en un lenguaje entendible para el público en 
general,creando riesgo en éstos. 
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4) Sugerir a las Autoridades regionales políticas claras y agresivas a fin de 
lograr una mayor competitividad respecto de sus pares regionales: El 
fortalecimiento de aquellos productos bandera que tengan un proceso de 
certificación incompleto con estándares de calidad adecuados; En el caso 
del sacha inchi, desarrollar paquetes tecnológicos para su cultivo; En el 
caso del cacao, consolidar los mecanismos de articulación y cerrar brechas 
entre los productores dispersos y los consumidores finales debido a que en 
la etapa de intermediación el precio sufre una elevación considerable; En 
el mercado de biocombustibles, incrementarlas facilidades técnicas para 
que el piñón pueda obtener los estándares mínimos requeridos y su 
producción masiva sea factible. Además, se debe contribuir con estudios 
orientados a la nutrición de los campos para obtener un producto de mejor 
calidad. Asimismo, consolidar la cadena productiva aún incipiente, 
implementando mayores espacios con tecnificación de riego para limitar 
las filtraciones; En el rubro forestal, intensificar los controles en la tala, 
actualmente centrados básicamente en vigilar que no exista tala ilegal por 
hectá- reas, en vez de generar una cultura de sembrado para reemplazar las 
plantaciones. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo N° 01. Datos estadísticos sobre Evasión Fiscal y 
Crecimiento Económico (%). Figura de dispersión de 
dispersión entre las variables: Evasión Fiscal en el Crecimiento 
Económico de la Provincia de San Martin en el Periodo 2010 – 
2014. 
 
 
 
Mes - Año 
Evasión 
(%) 
Producto Bruto 
Interno (%) 
ene-10 26.62 7.95 
feb-10 26.48 7.89 
mar-10 26.88 7.72 
abr-10 27.98 7.64 
may-10 26.92 7.82 
jun-10 26.87 7.92 
jul-10 26.69 7.95 
ago-10 26.21 8.11 
sep-10 27.02 7.88 
oct-10 26.63 7.95 
nov-10 26.42 7.98 
dic-10 26.32 8.10 
ene-11 31.82 4.92 
feb-11 30.54 5.52 
mar-11 30.28 4.87 
abr-11 31.24 5.23 
may-11 31.24 5.24 
jun-11 31.77 5.22 
jul-11 31.33 5.33 
ago-11 32.11 4.49 
sep-11 31.86 5.03 
oct-11 30.88 5.42 
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nov-11 30.98 5.37 
dic-11 31.77 5.21 
ene-12 23.27 11.92 
feb-12 23.35 11.85 
mar-12 23.45 11.86 
abr-12 22.01 12.01 
may-12 24.12 11.68 
jun-12 23.54 11.84 
jul-12 22.75 11.98 
ago-12 23.28 11.92 
sep-12 23.54 11.81 
oct-12 22.85 11.95 
nov-12 22.98 11.92 
dic-12 21.48 12.03 
ene-13 33.65 1.75 
feb-13 35.21 1.62 
mar-13 33.28 1.68 
abr-13 34.25 1.71 
may-13 33.41 1.72 
jun-13 35.26 1.73 
jul-13 34.21 1.73 
ago-13 31.78 1.75 
sep-13 31.26 1.72 
oct-13 34.27 1.68 
nov-13 32.29 1.68 
dic-13 34.58 1.72 
ene-14 26.57 7.72 
feb-14 27.56 7.68 
mar-14 27.41 7.71 
abr-14 28.54 7.52 
may-14 26.78 7.83 
jun-14 26.56 7.72 
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jul-14 27.54 7.69 
ago-14 27.32 7.71 
sep-14 27.32 7.70 
oct-14 26.85 7.73 
nov-14 27.65 7.71 
dic-14 27.98 7.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura de dispersión de dispersión entre las variables: Evasión Fiscal 
en el Crecimiento Económico de la Provincia de San Martin en el 
Periodo 2010 – 2014. 
Fuente: Base de datos elaborados por el autor. SPSS Ver. 21 
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 Anexo N° 02. Estimaciones del Producto Bruto Interno en 
la Provincia de San Martin en el Periodo 2010 – 2014. 
 
PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA REGION SAN MARTIN EN EL PERIODO 2009 - 2014 POR PROVINCIAS (en miles de 
soles) 
 
PROVINCIAS 
 
*PARTICIPACION EN EL PBI (%) 
 
**PBI RSM 
2009 
 
PBI RSM 
2010 
 
PBI RSM 
2011 
 
PBI RSM 
2012 
 
PBI RSM 
2013 
 
PBI RSM 
2014 
SAN MARTIN 44.4 1006155.9 1085682.1 1142012.8 1277912.4 1299636.8 1399709.1 
MOYOBAMBA 15.3 346715.9 374120.2 393531.5 440361.7 447847.8 482332.2 
RIOJA 13.4 303659.7 327660.8 344661.5 385676.3 392232.7 422434.7 
MARISCAL CACERES 6.1 138233.1 149159.0 156898.2 175569.0 178553.7 192302.4 
TOCACHE 6 135967.0 146713.8 154326.1 172690.9 175626.6 189149.9 
LAMAS 4.2 95176.9 102699.7 108028.2 120883.6 122938.6 132404.9 
BELLAVISTA 3.8 86112.4 92918.7 97739.8 109370.9 111230.2 119794.9 
PICOTA 3.2 72515.7 78247.4 82307.2 92101.8 93667.5 100879.9 
EL DORADO 1.9 43056.2 46459.4 48869.9 54685.4 55615.1 59897.5 
HUALLAGA 1.8 40790.1 44014.1 46297.8 51807.3 52688.0 56745.0 
TOTAL 100 2,266,117 2,445,230 2,572,101 2,878,181 2,927,110 3,152,498 
Fuente: Base de datos del Instituto  Peruano de Economía. 
*La Participación en el PBI regional (2014), según el IPE, se puede sustentar hasta periodos de 6 años. 
** El PBI RSM, se entiende como el Producto Bruto Interno en la Región San Martin 
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PRODUCTO BRUTO INTERNO (%) DE LA PROVINCIA DE SAN 
MARTIN EN EL PERIODO 2010-2014 (en miles de soles) 
AÑO PBI PBI % 
2009 1006155.9 - 
2010 1085682.1 7.9 
2011 1142012.8 5.2 
2012 1277912.4 11.9 
2013 1299636.8 1.7 
2014 1399709.1 7.7 
PROMEDIO 6.9 
Fuente: Elaboración Propia. Base de datos del Instituto 
Peruano de Economía. 
Tasa de variación = [(PBI del 2010 – PBI del 2009) / PBI del 
2009] x100 
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Anexo N° 3. Matriz de Consistencia 
Título: “INFLUENCIA DE LA EVASIÓN FISCAL EN EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SAN 
MARTIN EN EL PERIODO 2010-2014” 
 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
 
PROBLEMA GENERAL: 
¿De qué manera la 
Evasión Fiscal influye en el 
Crecimiento Económico de 
la Provincia de San Martin 
en el periodo 2010 – 2014? 
 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 
¿Qué consecuencias 
determinan la evasión 
fiscal de la Provincia de 
San Martin en el periodo 
2010 – 2014? 
 
¿Qué factores inciden en 
el nivel de crecimiento 
económico de la Provincia 
de San Martin en el 
periodo 2010 – 2014? 
 
¿Cómo influye la evasión 
fiscal en la recaudación en 
la Provincia de San Martin 
en el periodo 2010 -2014? 
 
¿Cuánto influye el 
crecimiento económico de 
la provincia de san Martin 
frente al crecimiento 
económico en el Perú en el 
periodo 2010-2014? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la influencia 
de la Evasión Fiscal en el 
Crecimiento Económico 
de la Provincia de San 
Martin en el Periodo 
2010-2014 
 
OBJETIVO 
ESPECIFICOS: 
Describir la  evasión 
fiscal en la Provincia de 
San Martin en el Periodo 
2010 – 2014. 
 
Describir el crecimiento 
económico de la 
Provincia de San Martin 
en el Periodo 2010 – 
2014. 
 
Describir la  evasión 
fiscal frente a la 
recaudación en la 
Provincia de San Martin 
en el Periodo 2010 – 
2014. 
 
Describir el crecimiento 
económico de la 
Provincia de San Martin 
frente al crecimiento 
Económico en el Perú en 
el Periodo 2010 – 2014. 
 
HIPOTESIS GENERAL 
La evasión fiscal influye 
negativamente en el 
crecimiento económico 
de la provincia de San 
Martín en el periodo 
2010 – 2014. 
 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS: 
La evasión fiscal se 
incrementa en la 
provincia de San Martin 
en el periodo 2010-2014. 
 
El crecimiento 
económico  se 
incrementa en la 
provincia de San Martin 
en el periodo 2010-2014. 
 
La evasión fiscal crece 
en menor proporción que 
la recaudación tributaria 
en la provincia de San 
Martin durante el periodo 
2010-2014. 
 
El crecimiento 
económico promedio de 
la provincia de San 
Martin es mayor al 
crecimiento económico 
promedio en el Perú en 
el Periodo 2010 – 2014. 
 
VARIABLE 1 
Evasión Fiscal 
 
Definición Conceptual: 
Cualquier hecho comisivo u omisivo, 
del sujeto pasivo de la Imposición 
que contravenga o viole una norma 
fiscal y en virtud del cual una riqueza 
Imponible. Visto por la Ley *Armano 
Giorgetti,“La evasión fiscal y sus 
efectos”, p. 76. México, D. F., México: 
UNAM 
Definición Operacional 
Acción de eludir el pago de los 
tributos que fija la ley. Se trata de una 
figura jurídica que implica un acto 
voluntario de impago que se 
encuentra castigado por la ley por 
tratarse de un delito o de una 
infracción administrativa 
 
VARIABLE 2 
Crecimiento Económico 
 
Definición  Conceptual: 
Crecimiento económico es el ritmo al 
que se incrementa la producción de 
bienes y servicios de una economía, 
y por tanto su renta, durante un 
período determinado. Este período 
puede ser muy corto (un trimestre o 
un año). 
Definición Operacional: 
Es una variable que se mide con el 
Producto Bruto Interno. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSION 
TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSION 
NOMINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brechas de 
evasión 
(Variación 
Porcentual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PBI 
(Variación 
Porcentual) 
 
 
 
 
 
 
Información 
documentaria y 
bibliográfica, como 
textos, tesis, 
páginas de internet 
entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información 
documentaria y 
bibliográfica, como 
textos, tesis, 
páginas de internet 
entre otros. 
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